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El poeta, ensayista, historiador y profesor universitario Rafael Arráiz Lucca nos presenta el 
estudio del periodo 1498-1728, muchos son los sucesos transcurridos en aquel lapso histórico, 
convirtiéndose en una ardua tarea revisar los acontecimientos implícitos en estos doscientos treinta 
años. Inició su obra con el zarpe de Cristóbal Colón en abril de 1492 del Puerto de Palos (actual 
Andalucía) hacia las Islas Canarias con el apoyo de los reyes católicos de España, así emprende un 
paseo por los sistemas que se irían engendrando en la naciente pequeña Venecia, comenzando con las 
capitulaciones y los primeros asentamientos desde dos perspectivas; los civiles y los clérigos, a su vez, 
denota como la utopía de El Dorado trajo consigo a diversos personajes que cegados con el mito, 
cometen los primeros actos de desautoridad a la corona, detalla las causas internas (resistencia 
indígena) y externas (piratas y corsarios) que frenaron el asentamiento y la fundación de pueblos y 
ciudades, desafiando en diversas oportunidades a fundadores y gobernadores.  
El libro está estructurado en cinco capítulos, el primero de ellos titulado los primeros viajes, 
capitulaciones y asentamiento desarrollados entre los años (1498 y 1529) comienza con los viajes 
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iniciales hacia el nuevo mundo, se denota como la principal fuente de producción era el desorbitado 
placer perlero que se da en la zona insular americana, durante estos años, no hubo asentamientos 
significativos. No fueron muchos los adelantos que se dieron en tanto a la conquista, principalmente 
por la resistencia de los indígenas que se negaban a ser despojados de sus tierras, esta resistencia no 
les dejó otro camino a los conquistadores que la violencia, dejando atrás el contacto pacifico inicial.   
El autor señala, que hubo excepciones, tal es el caso de Juan de Ampíes en Coro, quien intentó 
poblar de forma pacífica brindándole amistad sincera e incorporación paralela a los nativos. Por su 
parte, Cortés se había apropiado de México, y con ello, las ganancias para la corona española iban 
ascendiendo de forma exponencial. Desde el punto de vista clerical se explica la llegada de las 
primeras misiones de evangelización a cargo de los franciscanos, los domínicos y su trágica suerte.  
Los Welser y la fascinación por El Dorado (1529-1546) es el segundo capítulo, en él, se estudian 
las causas externas que originaron la llegada de los alemanes a América, por presunciones del autor, 
esto se debe a que la llegada de Carlos V al poder iba de la mano con banqueros alemanes que 
prestaban favores financieros al monarca y éste a su vez los compensaba con algunas capitulaciones, 
aunque el autor afirma que no hay fuentes documentales para certificar este hecho, hace un brillante 
análisis al respecto que genera el debate de la llegada de los alemanes a América, lo cierto es que en 
1531 se firma la primera capitulación con los Welser que actúan en representación de la casa alemana. 
El trato a los indígenas es uno de los aspectos negativo que se muestra en el libro, se esclavizaron, se 
utilizaron como transporte en las expediciones, se vendían en los mercados, en fin, no se puede 
ocultar que durante los pocos años que estuvieron en territorio venezolano el trato hacia la población 
que ocupaba el territorio fue en suma cruel y despiadado.  
Por último, se aclara como ocurrieron los intentos de fundar y asentar ciudades, pero, todas 
condenadas al fracaso, estas fundaciones se van a dar posterior a la salida de los Welser del territorio, 
salida que no se dio de forma pacífica sino que quedó marcado en la historia con la muerte del último 
de ellos en la provincia.  
La tercera parte es titulada, la fundación de las ciudades, las encomiendas, la esclavitud de los 
africanos y la resistencia indígena (1545-1593) allí observamos como en 1545 Juan Pérez de Tolosa es 
designado como gobernador y con él comienzan el proceso de fundación de ciudades, en estos 
cincuenta y cinco años se fundaron las principales ciudades de la provincia de Venezuela.   
Arráiz Lucca afirma que fue un periodo de búsqueda de riquezas de forma rápida con la falsa 
idea de El Dorado. Comienza el acecho de las costas por los corsarios y los piratas que, al salir los 
Welser los indígenas pasan de ser esclavos al sistema de encomienda, suerte adversa de los negros 
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esclavos que su demanda en el continente era cada vez mayor. Aparecen las primeras enfermedades 
europeas siendo los más afectados los indígenas generando rápidamente la disminución de ellos.  
El cuarto capítulo un siglo de asentamientos y desafíos: de pueblos piratas, misioneros, cultivo y 
ganado (1601-1700) muestra en materia económica como el cuero fue el principal rubro de 
exportación, seguido del palo Brasil, que al comenzar su disminución afloró uno nuevo; el cacao, que 
será el fruto estrella en tiempos posteriores. La encomienda se fue trastornando, la corona buscaba 
que los indígenas pagaran tributos pero, en la realidad no sucedió así, ya que la mayoría de los 
indígenas les servían al encomendero y así pagaban, por ende, la corona no podía percibir los ingresos 
en las proporciones esperadas.  
Por otra parte, el agente externo que permaneció vigente fueron los piratas y los corsarios, las 
provincias fueron en reiteradas ocasiones saqueadas, quemadas y ocupadas por estos marinos tan 
temidos, esto generó que se dispusiera de esfuerzos económicos y humanos para levantar fortalezas 
y defender las ciudades de estos asaltos.  Se podría decir que durante este siglo, se solapó por 
completo la resistencia de las últimas etnias que se negaban a ser incorporadas a otro orden de 
creencia. El último aspecto que el autor toma en consideración es la relación entre los gobernadores 
y la iglesia católica, sus desacuerdos y tentativa de liderar el poder sobre el otro.  
La última parte del libro, cambio de dinastía. Asumen los borbones: Felipe V (1700) explica 
cómo afectan a América los cambios que se dieron en España con el cambio de casa real, cuando Carlos 
II muere, no posee herederos y optó por Felipe, integrante de la familia borbónica de Francia. Al 
asumir el poder, desde el viejo continente, se evidencian las múltiples irregularidades que se han ido 
consumando por parte de los gobernadores, se toman medidas como la creación de un virreinato en 
Nueva Granada para sofocar estas vicisitudes pero no genera resultado, por ello se alista la Compañía 
Guipuzcoana de Caracas, la cual se encargó de contrarrestar el contrabando que era el mayor 
problema en el marco de los intereses comerciales de la corona.  
En este sentido la obra finaliza con la historia política española, el paso de una dinastía a otra, 
que por coincidencia se da cuando el siglo XVII finaliza, nos referimos, a la dinastía Borbónica que va 
a ser un hito histórico tanto para España como para América con las famosas Reformas Borbónicas 
que se implementarían en años posteriores.   
 
 
 
  
